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•y ehirler içlerindeki renkli, değişik hususiyetti insanların 
varlığıyla değer kazanırlar. Bunların havası, şahsiyetli çevresi 
o şehirlere güzellik ve cazibe verir. Manâlı şehirler, böyle 
ilgi çekici kişilerin meydana getirdiği köşeleri bol olan yer­
lerdir. İstanbul bir zamanlar bu bakımdan son derece zengin 
bir şehirdi. Fakat, son yıllarda kendisine hususiyet veren 
kimseleri birer birer kaybetti. Artık ne İsmail Habip var ne 
Neyzen Tevfik, ne Sait Faik var, ne Ahmet Hamdi Tanpmar; 
ne Yahya Kemal, ne Abdülhak Şinasi Hisar, ne İbnülemin Mah­
mut Kemal, ne Hüseyin Sadeddin Arel, ne Mükrimin Halil Yı- 
nanç, ne Rtfkı Melûi Meriç, ne de İsmail Hâmi Danışmend ve 
başkaları. İstanbul manevî bakımdan gittikçe tatsızlaşmakta, 
havasını kaybetmekte.
On yıl önce kaybettiğimiz İbnülemin Mahmud Kemal İnal, 
devrimizin en dikkat çekici, en tipik simalarından biriydi.
Üstad için yeni nesillere ne diyeceğiz; bir bilgin mi, 
bir sanatkâr mı ? Bir tarihçi ve bir edebiyatçı olarak mı 
tamcatacğız? Bu iki sıfat ve hüviyetin ikisi de ibnülemin 
Mahmut Kemal Bey için doğrudur. Bu iki vasıf en güzel 
bir terkip ve kıyamı onun şahsında bulmuştur, tyi bir tarih 
muharririydi. Tanzimattan sonraki tarihimizi en mükem­
mel o biliyordu. Bu büyük kudreti, şahısları ve vesikaları 
çok iyi tanımasından, bir çok hâdiseleri bizzat yaşamasın­
dan ileri geliyordu. Bir-kaç devrin içerisinde ve tanı orta­
sında yaşamıştı. Harikulâde bir hafıza, gördükleri, duy­
dukları ve okuduklarından en iyi şekilde faydalanmasını 
sağlamıştı.
Dili eski olmakla beraber; son derece şahsî ve hususi, 
çok lezzetli bir üslûp ve ifadesi vardı. Bir sanatkârdı. Fa­
kat o, sadece tarihî vak’aları güzel bir üslûpla anlatan bir 
muharrir değil, keskin görüşleri şaşırtıcı dikkatleri, oriji­
nal tefsirleri olan bir kimseydi. Ehemmiyetsiz gibi görünen 
noktalara temas etmek suretiyle, bazan bir şahsın portre­
sindeki en esaslı çizgiyi verebiliyor. Bir mesele için en uy­
gun teşhisi koyabiliyordu. Kanaatimce eserlerinin en değer­
lisi olan 'Son Sadrazamlar’ gibi bir eser, bir daha kolay 
kolay yazılamaz. Kitapta yer alan Sait Paşa hakkındaki 
monografi, Batıda da eşi az bulunur mükemmeliyette bir 
biyografidir.
tbnülemin’in 12 cüz’lük 'Son Asır Türk Şairleri’ de ede­
biyatımızda benzeri olmayan bir eserdir. Bunda da şahsi 
görüşlerle beraber, bahsettiği kimselerle arasındaki husu­
sî durum ve münasebetler ön plânda rol oynamıştır. Bir­
çok eserler veren üstadın ’Son hattatlar’ ve ’Hoş Sadâ’ ad­
lı eserleri de burada zikredilmesi gereken kitaplardır.
ibnülemin Mahmut Kemal inal, şiir de yazardı. Fakat, 
bunlar doğrudan doğruya şiir olmaktan çok, zarif söz ve 
nükte mâhiyetinde manzumelerdi.
ibnülemin Mahmud Kemal, yalnız eserleriyle değil, 
sohbetleriyle de tanınmış, bu suretle de tesirli ve faydalı 
olmuş bir şahsiyetti. Konuşmalarının tadına doyum olmaz­
dı. Hicvi, iğnelemesi çok kuvvetli idi. Mercandaki konağın­
da Pazartesi geceleri yapılan sohbet ve musiki toplantıla­
rı her yaş, meslek ve mevki’den çeşitli kimselerin itibar
ve rağbet gösterdikleri meclislerdi. Rektöründen üniversite­
nin birinci sınıf ööğrencisine, eski bakanından genç memu­
runa kadar bütün ibnülemin hayranlarının ve dostlarının 
katıldığı hu gecelerde, musiki fasılları dışında umumiyetle 
yalnız üstad konuşur; Hakkı Tarık Us, Mükrimin Halil 
Yınanç, eski Bâbıâli mensuplarından Hulusî Bey gibi ze- 
vât arasıra söze karışır, diğer hâzirûn dinlerdi. Sorulma­
dıkça konuşmamak âdetti.
Üstad Pazartesi gecelerinde neler anlatmazdı ki.. Ta­
rihî, edebî bahisler, hikâyeler, yaşanmış vak’alar. Hiç bir 
usta hikâyecinin ibnülemin kadar, bir vak’ayı bütün çiz­
gileriyle, canlılığını kaybetmeden anlatabileceğini sanmı­
yorum. üstad kızdığı zaman en güzel nüktelerini, hicivleri­
ni sarfeder; dinleyenlere büyük zevk verirdi. Bu sebeple, 
zaman zaman onu kızdırmak için kasden hareket edilirdi. 
Üstad o zaman gerçek, yahut yalancı bir öfkeyle inciler 
saçardı. Sütunum müsait olsaydı, bunlardan bir kısmını 
naklederdim. Ibnülemin’in gerek Pazartesi gecelerinde, ge­
rek başka zaman yaptığı nükteleri, hicivleri, hattâ kendine 
hâs küfürleri dost ve yakınlan bir araya getirirlerse çok 
iyi olur.
Süleyman Nazif, ibnülemin Mahmud Kemal için «Ne 
kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine» mısra’ını söy­
lemekle tam bir târif yapmış oluyordu. Bunun başına «He- 
zar gıbta o devr-i kadîm efendisine» mısra’ını ekliyerek 
bir beyit meydana getiren Yahya Kemal de haklıydı, ib­
nülemin Mahmud Kemal Bey gerçekten bir eski zaman 
efendisiydi. Kendisine yapılan müracaatları daima hoş kar­
şılar, iade-i ziyaret ve mektuplan cevaplandırma hususun­
da kat’iyyen ihmal göstermez, küçüklere de saygı ve iti­
bar gösterirdi. Hatırnüvâz ve kadirşinas bir zâttı. 1954 yı­
lında Paris’te bulunduğu sırada gönderdiğim karta verdi­
ği iltifatkâr cevabı değerli bir hâtıra olarak saklıyorum.
İbnülemin Mahmud Kemal’i üniversiteye başladığımız 
yılda (1943) şahsen de görmüş ve tanımış olmakla bera­
ber (yeğeni sınıf arkadaşımızdı). Pazartesi gecelerine de­
vamımız bir hayli sonra olmuştur. Kendilerinden ilk zaman­
larda çekinir, âdetâ korkardık. Sonraları bp korkunun ye­
rini sadece engin bir saygı ve sevgi aldı.
Bazı kimseler bize hiç ölmeyecekmiş gibi gelir. Sek­
sen yaşını aştığı halde dinçliğini kaybetmeyen ibnülemin 
Mahmud Kemal Bey de o tip insanlardandı. Onu kaybet­
miş olmağı hâlâ yadırgıyoruz. Bir gün kendisini Beyazıtta 
ya üniversiteye giderken, yahut cami'e giderken görece­
ğiz gibi bir duyguya ara sıra kapıldığımız oluyor. Bazı 
Pazartesilerde boş bulnup bu gece tbnülemin’e gitsek diye 
düşünüyoruz. Bunların imkânsızlığı insana hüzün veriyor. 
Üstadı üniversitenin açılışında, anma törenlerinde, cenaze­
lerde (dostlarına ve kalem erbabına son vazifede kusur et­
mezdi), konferans ve konserlerde hâsılı her toplulukta ara­
maktayız.
Birçok orijinal ve müstesna yaradılışlı zât, gerçekten 
yeri doldurulmayacak büyük bir boşluk bırakmıştır. Aziz 
hâtırasını saygıyla anarız.
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